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HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI BERITA ONLINE 
DENGAN KECEMASAN SOSIAL PADA REMAJA:  
SURVEI PADA SISWA/I DI SMAN DKI JAKARTA 
 
Oleh: Erviana Bastian  
ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas mengenai hubungan konsumsi berita online dengan 
kecemasan sosial pada remaja (survei pada siswa-siswi di SMAN DKI Jakarta) 
Penelitian ini menggunakan cultivation theory serta menggunakan indikator 
konsumsi berita online oleh Olmsted-Chan et al, sebagai alat ukur tingkat konsumsi 
berita online. Indikator konsumsi berita online tersebut adalah frekuensi dan 
intensitas. Kemudian  untuk mengukur tingkat kecemasan sosial peneliti 
menggunakan satu indikator yang dimiliki oleh Mattick et al. Satu indikator 
tersebut adalah ketakutan terhadap pengawasan fobia sosial dan interaksi 
kecemasan sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah survei. Populasi dari 
penelitian ini yakni siswa-siswi sekolah menengah atas negeri (SMAN) di wilayah 
DKI Jakarta. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple 
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yakni 
menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 400 responden kepada pihak 
sekolah menengah atas negeri (SMAN) yaitu SMAN 5 Jakarta Pusat, SMAN 30 
Jakarta Pusat, SMAN 14 Jakarta Timur, SMAN 106 Jakarta Timur, dan SMAN 35 
Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa angka korelasi antara 
konsumsi berita online dengan kecemasaan sosial korelasinya adalah -0,079 dengan 
tingkat signifikasinya 0,116, atau tidak terdapat korelasi. Selain itu melalui 
penelitian ini juga ditemukan hasil tingkat konsumsi berita online dapat 
dikategorikan tinggi pada  yang berada di skala lima dengan (mean=2,85) dan 
tingkat kecemasan sosial pada remaja dikategorikan rendah (mean=2,43). 
 








THE RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE NEWS 
CONSUMPTION AND SOCIAL ANXIETY IN 
ADOLESCENTS (A SURVEY TO HIGH SCHOOL 
STUDENTS IN DKI JAKARTA) 
Oleh: Erviana Bastian  
 ABSTRACT 
 
This study discussed the relationship between online news consumption and social 
anxiety in adolescents (a survey to high school students in DKI Jakarta). This study 
used a Cultivation Theory and also the indicators of online news consumption and 
social anxiety. The indicators of online news consumption that is owned by 
Olmsted-Chan, et. al., to measure the level of online news consumption, the 
indicators of online news consumption are frequency and intensity. And then, the 
indicator of social anxiety that is owned by Mattick, et. al., to measure the level of 
social anxiety, the indicator of social anxiety is fear of controlling social phobia 
and social anxiety interaction. In this study, researcher used a quantitative 
approach and survey method. The population of this study were high school 
students in DKI Jakarta by using a simple random sampling techniques. The data 
was collected using a survey method by distributing questionnaires directly to 400 
respondents to five different high schools in DKI Jakarta, there are SMAN 5 Jakarta 
Pusat, SMAN 30 Jakarta Pusat, SMAN 14 Jakarta Timur, SMAN 106 Jakarta 
Timur, and SMAN 35 Jakarta Pusat. The results of this study indicate that the 
correlation rate between online news consumption with social anxiety is -0,079 
correlation with a significance level of 0,116 or there is no correlation.. The 
magnitude of the correlation can be categorized as a very low and inversely 
proportional. In addition, this study found that the online news consumption can be 
categorized as a high level (mean = 2.85) and the social anxiety can be categorized 
as a low level (mean = 2.43). 
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